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Ada tiga hal atau konsep penting yang harus dilaksanakan dalam repelita V 
yaitu perihal mutu pelayanan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya atau 
efisiensi dan pemerataan cakkupan pelayanan.  
Tiga konsep tersebut dapat dicapai dengan melaksanakan program upaya 
peningkatan dan pemantapan manajemen meliputi perencanaan, 
penggerakan pelaksanaan dan pengawasan pengendalian RS sehingga 
mampu menyelenggarakan peningkatan manajemen dan sarana/prasarana 
dengan memperhatikan fungsi dan tanggung jawab sosial RS serta 
peningkatan upaya rujukan berdasarkan perataran yang berlaku.  
Rumah sakit orthopaedi dan prothese prof. Dr. R Soeharso Surakarta sebagai 
RS khusus, dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien rawat 
nginap di unit bedah orthopaedi telah berjalan sesuai rencana, namun 
dijumpai mesalah pengelolaan ditinjau dari segi administrai yaitu pencapaian 
"Bed occupancy rate" pada tahun 1986/1987 sebesar 92% sedangkan tahun 
1987/1988 menurun menjadi 69%.  
Sehubungan tersebut diatas perlu pembinaan dan pengawasan dalam 
pengelolaan di unit bedah orthopaedi agar tujuan program dapat dicapai 
dengan efisien dan efektif baik ditinjau daari segi kedokteran yaitu efisiensi 
dari mutu pelayanan medis maupun daari segi ekonomi meninjau efisiensi 
dari pendayagunaan sarana yang ada.  
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